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ACCIDENTALIDAD: indicador correspondiente a la cantidad de accidentes que se 
presentan en una organización. 
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable 
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencial indeseable 
ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente 
AUSENTISMO: indicador de ausencias de los miembros de la organización por cualquier 
causa y que evite la ejecución normal de sus labores de manera temporal. 
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: descripción de un proceso con identificación 
plena de sus requisitos, clientes internos y externos, actividades y demás características 
que permiten el entendimiento del objetivo del proceso. 
CONTRATISTA: persona natural y/o jurídica que lleva a cabo la prestación y/o venta de 
un bien o servicio 
COMPETITIVIDAD: capacidad que posee una organización de obtener rentabilidad 
comprado con sus competidores junto con una diferenciación de otras organizaciones 
dentro del mercado. 
COMPROBAR: parte de la gestión orientada a la evaluación de cumplimiento de los 
requisitos Desarrollar: Parte de la gestión enfocada a la ejecución de las actividades 
planeadas para cumplir un objetivo 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: medida del comportamiento en cuanto a gestión ambiental 
de una organización por un periodo determinado 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): artículo adaptable a las partes del 
cuerpo que mitiga la lesión proveniente de un accidente. 
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD: condiciones establecidas en una organización con 
respecto al bienestar laboral de los miembros de la organización. 
EXCLUSIÓN: elemento del Sistema de gestión que no se encuentra dentro del alcance 
de este o no aplicable dentro de los requisitos a evaluar, y que es establecido de acuerdo 
con los requerimientos y actividad económica de la organización 
GESTIÓN EMPRESARIAL: actividades enfocadas a mejorar la rentabilidad y 
competitividad de una empresa 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: proceso de reconocimiento que existe un peligro y 
definición de sus características. Las características mínimas son la fuente, situación o 
acto, ubicación y potencialidad de daño 
INDICADOR: método de medición cuantitativa y/o cualitativa del desempeño de un 
sistema, identificando cambios en el tiempo y generando medidas para contrarrestarlos 
INSPECCIÓN: proceso de revisión de condiciones físicas y/o de operación de un 
proceso, actividad, bien o servicio dentro de una organización y que pretende llevar a 
cabo la verificación de este. 
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO: directrices y/o guías de gestión de una organización 
que rigen la actividad económica y todos y cada uno de los procesos establecidos para 
cumplimiento de requerimientos del cliente. 
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MAPA DE PROCESOS: expresión gráfica de los canales de interacción dentro de una 
organización 
MEJORAMIENTO: proceso recurrente de optimización del Sistema de gestión para 
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos o lograr mejoras en el desempeño, de 
forma coherente con la política de la organización 
PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 
lesión a las personas, o una combinación de ellos.  
PLANEAR: parte de la gestión enfocada al establecimiento de objetivos, estrategias, 
recursos y/o actividades asociadas para el cumplimiento de estos objetivos 
PROCEDIMIENTO: forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso 
PROCESO OPERATIVO: secuencia de actividades interrelacionadas que tienen como 
salida el bien y/o servicio que solicita el cliente a un proveedor y/o contratista 
PROCESO: conjunto de actividades interrelacionadas mediante las cuales se lleva a 
cabo la transformación de entradas en salidas 
PROCESO DE ANÁLISIS, MEDICIÓN Y MEJORA: conjunto de actividades 
interrelacionadas establecidas para la medición del desempeño de los sistemas, 
incluyendo la ejecución de la mejora. 
PROCESO EN CAMPO: conjunto de actividades interrelacionadas orientadas al 
cumplimiento de trabajo de campo (inspecciones). 
REPARACIONES MENORES: son las actividades requeridas para realizar la corrección 
a defectos generados en las instalaciones de gas y gas domésticos, según la cobertura 
del servicio definido entre el contratista y el contratante. 
REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA: son las actividades requeridas para realizar la 
verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según la normatividad 
aplicable a las instalaciones de gas y gas domésticos 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: conjunto y lineamientos que 
rigen la prevención y la gestión de las posibles enfermedades laborales y accidentes que 
puedan ser generados a los trabajadores. 
RIESGO: combinación de la probabilidad que ocurra un evento o exposición peligrosa y 
la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causado por el 
evento o exposición  
SOSTENIBILIDAD: modelo organizacional mediante el cual una organización consigue 
consolidarse y mantenerse en el mercado 
VALOR AGREGADO: característica y/o servicio extra que se le da a un producto o 








PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 




El presente trabajo tuvo como objetivo la elaboración de una propuesta del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa colombiana denominada 
Guerreros Seguridad Ltda, con el fin de buscar y promocionar la salud e identificar el 
origen de los riesgos, enfermedades y accidentes laborales para la preparación ante 
emergencias, gestionar el cambio en la organización y la mejora continua. 
 
Palabras claves: seguridad, gestión, salud, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 
 
This paper aims the development of a proposal for the occupational health and safety 
management system in a Colombian company identified Guerreros Seguridad Ltda, in 
order to seek and promote health and identify the source of risk, illnesses and 
occupational accidents for emergency preparedness, manage change in the organization 
and continuous improvement. 
 












Teniendo en cuenta los constantes cambios de entorno de un mundo globalizado las 
diferentes organizaciones se ven en la necesidad de buscar estrategias que les permitan 
anticiparse y adaptarse a sus competidores, logrando el máximo aprovechamiento de los 
recursos humanos, es por esto que implementar un sistema de gestión en seguridad y 
salud ocupacional le brindara un mejor funcionamiento a la empresa, ya que generará un 
cambio en la calidad de vida de los trabajadores, un mejor ambiente social y un aumento 
en la productividad.   
Además de esto la estructura del sistema estará enfocado a que la empresa sea mucho 
más competitiva y reconocida siempre y cuando el compromiso de esta por adoptar los 
programas de salud ocupacional sea el mejor, con el fin de lograr un verdadero sistema 
de prevención.  
Un sistema bien estructurado y ejecutado le brindara la oportunidad a la empresa de 
mejorar su productividad viéndolo desde el punto de vista de reducción de ausentismo 
laboral, peligros, riesgos, accidentes e incrementar el autocuidado y la salud preventiva 
ya que estos indicadores afectan notablemente el ritmo de producción.  
Este proyecto pretende dar solución a las falencias que presenta actualmente la empresa 
brindando las mejores opciones para la prevención de riesgos laborales, bajo los 
requisitos de la norma ISO 45001, la ley 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019.  
En conclusión, el sistema le facilitará a la empresa el control, la ejecución y evaluación 
de las diferentes actividades con el fin de mantener y mejorar la salud colectiva e 













Un primer antecedente corresponde a las Occupational Health and Safety Assessment 
Series (2007), que son una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el 
trabajo materializadas por British Standards Institution en la OHSAS 18001 y OHSAS 
18002 donde se establecieron las herramientas necesarias para implantar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando la habilidad a una organización para 
formular una política y objetivos específicos asociados al tema, se tuvo que considerar 
los requisitos legales y la información sobre los riesgos de su actividad. La norma OHSAS 
18001 se aplicó a los riesgos de salud y seguridad en el trabajo y a los riesgos asociados 
a la gestión de las organizaciones que en su momento generaron algún tipo de impacto 
en su operación y que además representaron un control más sencillo. Un segundo 
antecedente corresponde a las ISO (2018) con su norma 45001:2018 Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo publicada el día 7 de marzo del 2018, una 
síntesis de la mejora que presentó esta nueva ISO con respecto a las anteriores es 
expuesta por la empresa Consultoría Ramos Morales SAS, especialistas en los Sistemas 
de Gestión,: “Vale la pena destacar que la nueva ISO 45001:2018 tendrá la misma 
estructura de alto nivel de las versiones más recientes de las normas de sistemas de 
gestión, publicadas por la ISO, lo cual ayudará a las organizaciones a implementar y 
mejorar la integración de múltiples sistemas de gestión, tales como calidad, ambiental, 
seguridad de la información, entre otros.”1  Dentro de la normatividad colombiana y 
cumpliendo con las referencias internacionales mencionada anteriormente, se encuentra 
el decreto 1072 de 2015 que hace obligatorio la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y la resolución 0312 de estándares mínimos que 
realiza modificaciones al decreto para hacer el Sistema de Gestión más adecuado a las 
necesidades según el tipo y tamaño de empresa. Los beneficios de la implementación y 
posterior certificación del sistema abarcan diferentes ámbitos dentro de la organización, 
entre los que se pueden mencionar la flexibilidad para la implementación de los requisitos, 
la promoción de la cultura organizacional en sistemas de gestión, la contribución al 
cumplimiento legal, y otros requisitos que van más allá de los aspectos legales, el 
cubrimiento de actividades y procesos contratados externamente, la inclusión de 
requisitos para sitios de trabajo donde existan múltiples empleadores, la identificación de 
partes interesadas, la identificación de riesgos y oportunidades para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de evitar sanciones por el 
incumplimiento de un requisito legal obligatorio para las empresas en Colombia. 
                                                          
1 CONSULTORIA RAMOS MORALES SAS. Aprobada la ISO 45001:2018 [en línea]. Bogotá: La empresa 




1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Descripción del problema.   La empresa Guerreros Seguridad que presta los 
servicio de vigilancia en diferentes establecimientos públicos y privados en la ciudad de 
Bogotá. Actualmente presenta problemáticas relacionadas con la salud de sus 
trabajadores, el incremento en las ausencias a causa de las incapacidades medicas ya 
sean por enfermedades laborales o por accidentes de trabajo que generan perdidas y 
gastos innecesarios para la compañía.  
A esto se le suma que la empresa no cuenta con un plan de acción sólido para mitigar y 
hacer frente a esta problemática, generando conductas laborales inadecuadas, bajos 
rendimientos en la productividad e impactos financieros negativos anteriormente 
mencionados.  
Por todo esto se hace necesario intervenir la empresa con la implementación parcial de 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estructurado y formulado 
según sus necesidades, esto no solo para mejorar sustancialmente el ambiente laboral 
de sus colaboradores sino también con el fin de posicionar a la compañía para que sea 
más competitiva. 
 
1.2.2 Formulación del problema.  En Colombia el Ministerio del Trabajo está 
comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos, en el 
desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos 
los empleadores. 
El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores 
dependientes e independientes, los trabajadores en misión, los contratantes de personal 
bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las 
agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de 
Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional 
en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas 
Militares; esta determinación fue adjudicada institucional y jurídicamente mediante el 
Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.  
Con base en lo anterior ¿ Como proponer un sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo a la empresa de vigilancia Guerreros Seguridad estructurándolo e 
implementándolo parcial y adecuadamente para generar valor agregado y cumplir la 





1.3.1 Objetivo general.  Estructurar una propuesta e implementar algunos numerales 
que cumplan con el decreto 1072 de 2015 en lo concerniente a seguridad y salud en el 
trabajo para la empresa Guerreros Seguridad. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
1.3.2.1 Diagnosticar a la empresa Guerreros Seguridad validando su situación 
actual en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
1.3.2.2 Desarrollar políticas de seguridad y salud en el trabajo alcanzables y que 
sean aplicables para el perfil de la empresa estipuladas en un manual. 
1.3.2.3 Implementar algunos numerales de la norma que fueron establecidos por la 
empresa como significativos. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo fomenta los entornos de 
trabajos seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar 
y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 
accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general. 
Conociendo la importancia del bienestar colectivo en la empresa es vital reconocer los 
beneficios que trae consigo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en las empresas, considerándolo como una herramienta de mejora 
continua desarrollado de manera lógica y por etapas que tiene como objeto: “proporcionar 
un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y 
accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos 
en el trabajo” (OIT, 2011). El SG-SST aplica para todo tipo de empresas, se adapta al 
tamaño y a sus actividades, desde las más pequeñas donde se identifica fácilmente los 
peligros asociados a la realización de sus productos, se valoran los riesgos y se 
determinan los controles pertinentes, hasta las empresas de gran tamaño donde se tiene 
diversidad de peligros con su respectiva valoración y determinación de controles. 
1.5 DELIMITACIÓN 
1.5.1 Espacio. Colombia, Bogotá D.C. Calle 72 # 86-60 Piso 2 Oficinas de Guerreros 
Seguridad LTDA 
1.5.2 Tiempo. Primer y segundo semestre del año 2019 
1.5.3 Contenido. Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6.  
1.5.4. Alcance. La estructuración en su totalidad del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo y la implementación de los siguientes ítems o numerales de la norma: 
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Numeral 1.1.6 Conformación de COPAST/ Vigía 
Numeral 1.1.7 Capacitación de COPAST / Vigía 
Numeral 1.1.8 Conformación de Comité de Convivencia 
Numeral 1.2.1 Programa de promoción y prevención PyP 
Numeral 1.2.2 Capacitación, inducción y reinducción en Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST, actividades de promoción y prevención PyP 
Numeral 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del  SG-SST  
Numeral 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos con 
cronograma firmado 
Numeral 2.7.1 Matriz Legal 
Numeral 2.8.1 Mecanismo de comunicación , autoreporte en Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST  
Numeral 3.3.1. Medición de la severidad de los accidentes de trabajo y la enfermedad 
laboral 
Numeral 3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, accidentes de trabajo y la 
enfermedad laboral 
Numeral 3.3.3 Medición de la mortalidad de los accidentes de trabajo y la enfermedad 
laboral 
Numeral 3.3.4 Medición de la prevalencia de los accidentes de trabajo y la enfermedad 
laboral 
Numeral 3.3.5 Medición de la incidencia de los accidentes de trabajo y la enfermedad 
laboral 
Numeral 3.3.6 Medición del  ausentismo por  accidentes de trabajo y la enfermedad 
laboral 
Numeral 4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros. 




Numeral 4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (metodología 
adicional, cancerígenos y otros). 
Numeral Realización de mediciones ambientales químicos físicos y biológicos. 
Numeral 5.1.1 Se cuenta con el plan de prevención y preparación ante emergencias. 
Numeral 5.1.2 Brigada de prevención, conformada, capacitada y dotada 
Numeral 6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 
Numeral 6.1.2 La empresa presenta auditoria por lo menos una vez al año. 
Se establecen los anteriores numerales porque fueron los escogidos por la empresa 
Guerreros Seguridad Ltda. 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
1.6.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  La Salud Ocupacional 
hoy Seguridad y Salud en el Trabajo, es aquella disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección 
y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y 
el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 
La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades 
profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el 
ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente 
adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores. 
1.6.2 Objetivos de la política y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 Promover prácticas adecuadas para el cuidado integral de los trabajadores y partes 
interesadas, con la finalidad de disminuir el impacto generado en las condiciones de 
trabajo  y  la no aparición de enfermedades laborales. 
 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores y partes interesadas, mediante 
la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad de Santander. 
 Implementar medidas de higiene y seguridad que permitan identificar, prevenir y 
controlar eventos no deseados en personas y bienes; promoviendo ambientes de 
trabajo sanos y seguros en la Universidad de Santander. 
 Cumplir con los requisitos legales y otros establecidos para la organización en 
Seguridad y Salud en el Trabajo; mejorando la calidad de vida de los trabajadores y 
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partes interesadas, enmarcados en los valores corporativos de la Universidad. 
 Fomentar la participación del comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los controles 
respectivos, para garantizar entornos seguros. 
1.6.3 Historia de la seguridad y salud en el trabajo 
Figura 1. Historia del SG-SST 
 
Fuente. Los autores 
 
1.6.4 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007. Las OHSAS 18001:2007 han sido 
desarrolladas para poder compatibilizarse con los sistemas de gestión de calidad (ISO 
9001:2000) y de medio ambiente (ISO 14001:2004), así como para facilitar la integración, 
por parte de las organizaciones, de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente 
y seguridad y salud en trabajo, en el caso de que deseen hacerlo. Muchas empresas 
están implementando un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, como 
parte de su estrategia de gestión de riesgos, para responder a los cambios legislativos y 
proteger a sus trabajadores. Las OHSAS 18001:2007, al igual que ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004 se fundamenta en el método conocido como Ciclo de Demming (PHVA), el 
cual busca la mejora continua de todo el sistema de gestión de SST. 
 
1.6.5 ISO 45001. El aumento del comercio internacional trae consigo nuevos retos en 
materia de Seguridad y Salud, de ahí surge la necesidad de una norma internacional 
sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que establezca unos 
criterios de referencia internacionales y eleve los estándares referentes a la Seguridad y 
Salud en el lugar de trabajo. Publicada el 12 de marzo de 2018, la norma ISO 45001 tiene 
como objetivo ayudar a las organizaciones a demostrar su compromiso con la seguridad 
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en el lugar de trabajo y reforzar la reputación de su empresa tanto con los clientes como 
con los empleados. 
Las organizaciones con la certificación OHSAS 18001 tendrán tres años para hacer la 
transición al nuevo estándar, el cual introduce un marco que podrá utilizarse a lo largo de 
la cadena de suministro para crear una cultura de Seguridad y Salud que mejore 
continuamente el desempeño de su organización en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. La nueva norma en materia de Seguridad y Salud es una oportunidad para que 
las organizaciones adapten su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a 
su orientación estratégica o para que introduzcan un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud centrado en la mejora de los procesos y el rendimiento en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 
1.6.5.1 Ventajas de la norma ISO 45001. La norma ISO 45001:2018 busca reducir las 
2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo y los 374 millones de lesiones no 
mortales ocurridos en el ámbito laboral que se producen cada año, según la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), fomentando el compromiso de los empleados con la 
prevención de los accidentes, las enfermedades y la mejora del bienestar: 
 Un lugar de trabajo más saludable y seguro 
 Maximizar la productividad 
 Gestionar los perfiles de riesgo en constante evolución mediante un proceso 
sistemático que mantenga la salud de la plantilla, reduciendo los periodos de 
inactividad para un rendimiento diario óptimo. 
 Reconocimiento internacional 
 La norma ISO 45001 aumenta las exigencias en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo y establece un nuevo estándar que brinda a los proveedores una ventaja 
competitiva en la licitación de contratos internacionales. 
 Integración sencilla 
1.6.6 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. El 
Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores 
colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser 
implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico 
y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en los espacios laborales. 
El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores 
dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, 
los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
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servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos 
laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al 
personal civil de las Fuerzas Militares. 
Institucional y jurídicamente fue determinado mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, 
Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6. 
1.6.6.1 Decreto 1072 de 2015. El Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (1072) 
compila todas las normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas. Se 
convirtió en la única fuente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en 
Colombia. 
Este Decreto regula íntegramente las materias contempladas en el. Por consiguiente, de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley 153 de 1887, quedan derogadas todas las 
disposiciones de naturaleza reglamentaria relativas al sector trabajo que versen sobre las 
mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos: decretos 
relativos a la creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones 
interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás asuntos 
relacionados con la estructura, configuración y conformación de las entidades y 
organismos del sector administrativo”, reza el Decreto. 
El Decreto 1072 no modificó las normas preexistentes, solo las unificó. El cambio que 
introdujo es de forma y no de fondo. En realidad, no cambió la legislación del sector 
trabajo, sino que se compiló en una sola norma. 
El incumplimiento en la implementación del SG-SST da origen a sanciones económicas. 
Se han establecido multas que pueden llegar hasta los quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Estas multas son graduales, de acuerdo con la gravedad de 
la infracción. 
Todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo cualquier 
modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía 
solidaria y del sector cooperativo, así como las empresas servicios temporales, deberán 
sustituir el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el 31 de enero de 2017”. 
El sistema de Salud y seguridad en el trabajo Incluye: la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objeto de anticipar, reconocer, evaluar, y controlar los riesgos que puedan afectar la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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1.6.7 Ministerio de Trabajo. Hace parte de las carteras ministeriales del poder ejecutivo 
en Colombia, está creado para  construir acuerdos, promover el empleo digno, proteger 
los derechos de 22 millones de colombianos en capacidad de trabajar, construir más y 
mejores empresas, fomentar la calidad del talento humano, buscar que en Colombia no 
haya un solo trabajador sin protección social y librar una lucha sin precedentes para 
erradicar la informalidad, la desprotección social, el trabajo infantil, la ausencia de un 
verdadero sistema de inspección, vigilancia y control para proteger los derechos 
fundamentales del trabajador. 
1.6.7.1 Misión. Formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de los colombianos, para garantizar el derecho al 
trabajo decente, mediante la identificación e implementación de estrategias de 
generación y formalización del empleo; respeto a los derechos fundamentales del trabajo 
y la promoción del diálogo social y el aseguramiento para la vejez. 
1.6.7.2 Visión. Para el 2022, ser reconocida como la Entidad rectora de la Política Laboral 
que lidere e impulse el Trabajo Decente en el país. 
1.6.7.3 Implementación del SG-SST según el Ministerio de Trabajo. El Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser implementado por todos los 
empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 
el trabajo. 
Para que efectivamente las empresas cumplan con los Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017, donde 
se regularon los Estándares Mínimos con el objeto de verificar el cumplimiento de las 
normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento en riesgos laborales 
establecidos en los sistemas de gestión, por parte de las entidades y empresas 
contratantes. 
Los estándares mínimos refuerzan la protección en salud y vida de más de 10 millones 
de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y se debe ser cumplir 
por más de 670.000 empresas, sin desconocer el cumplimiento de las normas aplicables 
a cada sector económico de manera específica. 
En la actualidad los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se están 
desarrollando por fases, que terminan su implementación en enero del año 2020; fecha 
en la cual todos los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa 
o entidad es creada durante el respectivo año. 
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En el año 2020 y en los años sucesivos el Plan de Mejora debe dejarse listo y aprobado 
por la empresa en el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo desde el mes de diciembre del año anterior.  Lo anterior con el fin de empezar a 
ser ejecutado a partir del (1º) primero de enero del año siguiente, así: 
Figura 2  Esquema de la implementación del SG-SST según el MinT 
 
Fuente. MINISTERIO DE TRABAJO. Sistema de gestión de seguridad y salud en el 




Durante el año 2017 las empresas debieron efectuar una evaluación inicial y planes de 
mejoramiento para ajustar su actividad productiva al cumplimiento de las normas en 
riesgos laborales. 
En el año 2018 las empresas se encuentran en la etapa de ejecución del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Las Administradoras de Riesgos Laborales, las Universidades, Cámaras de Comercio, 
las agremiaciones entre otras, brindarán apoyo gratuito para la capacitación e 
implementación del sistema para las microempresas y pequeñas empresas. 
El beneficio de una excelente implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se refleja en mejores ambientes de trabajo, el bienestar y la calidad 
de vida laboral, la disminución de las tasas de ausentismo por enfermedad, la reducción 
de las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo en nuestro país y 
el aumento de la productividad. 
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Los responsables de la ejecución de los Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST), deberán realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) 
horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
definido por el Ministerio del Trabajo en desarrollo de las acciones señaladas en el literal 
a) del artículo 12 de la Ley 1562 de 2012, y obtener el certificado de aprobación de este. 
La Resolución 4927 de 2016, establece los parámetros y requisitos para desarrollar, 
certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. 
Dentro de los oferentes del curso se encuentran de manera obligatoria: Las ARL y de 
manera potestativa: El SENA, Cajas de Compensación familiar, Instituciones de 
educación superior recocidas por el Ministerio de Educación, empresas, gremios, 
asociaciones y entidades u organizaciones internacionales y la Policía Nacional. En la 
actualidad se han aprobado 26 oferentes del curso virtual y se cuenta con más de cien 
mil (100.000) personas capacitadas. 
1.6.8 Ciclo PHVA 
Figura 3 Ciclo PHVA 
 
Fuente. UNIVERSIDAD DE SANTANDER. Sistema de gestión de seguridad y salud en 










1.6.9 Decreto 472 de 2015. l Decreto 472 de 2015 reglamenta los criterios de las multas 
por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales. 
Además, establece las garantías mínimas que se deben respetar para garantizar los 
derechos fundamentales al debido proceso de las personas objeto de investigación 
administrativa. 
El Decreto 472 de 2015, igualmente, determina las normas para ordenar la clausura 
del  lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por 
inobservancia de la normativa de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro 
la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores. 
1.6.9.1 Multas. Las multas por infracciones a las normas de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y Riesgos Laborales que se tuvieron en cuenta son los establecidos en los 
artículos 134 de la Ley 1438 de 2011y 12 de la Ley 1610 de 2013. 
Alguno de los criterios que se tendrán en cuenta son: 
–       Reincidencia en la comisión de infracción 
–       Resistencia a la investigación u obstrucción en la investigación o supervisión por 
parte del Ministerio de Trabajo. 
–       Utilización de medios fraudulentos para ocultar la infracción o sus efectos 
–       Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados 
–       Beneficio económico obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 
–       La muerte del trabajador. 
1.6.9.1 Planes de mejoramiento. El Decreto 472  establece que los inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social, los Directores Territoriales, las Oficinas Especiales y la 
Unidad de Investigaciones Especiales  pueden ordenar planes de mejoramiento que 
tenga como finalidad superar las situaciones irregulares detectadas. 
El plan debe contener las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de 
cada una de ellas y plazo determinado para su cumplimiento; la ejecución debe estar 
orientada a subsanar las situaciones detectadas y a prevenir que en futuro no se vuelvan 
a presentar. 




El incumplimiento o cumplimiento parcial del plan de mejoramiento conllevará a 
sanciones conforme a las normas aplicables. 
1.6.9.1 Clausura o cierre del lugar. Los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, con 
funciones de policía administrativa, podrán ordenar el cierre o clausura del lugar de 
trabajo cuando haya condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la 
seguridad personal del trabajador. 
–       De 3 a 10 días hábiles según Ley 1610 de 2013 
–       De 10 a 30 días calendario, si se incurre nuevamente en cualquiera de los hechos 
sancionados. 
Si se incurre en el incumplimiento después de la clausura o cierre de los 30 días 
calendario, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social trasladaran el caso al Director 
Territorial, quien podrá imponer la medida hasta con un término de 120 días hábiles y el 
cierre definitivo de la empresa. 
La Suspensión de actividades no tendrá detrimento en los trabajadores, los días de 
suspensión se contarán como días laborales para efecto de pago de salarios, primas, 
vacaciones y demás prestaciones sociales. 
1.7 METODOLOGIA 
1.7.1 Tipo de estudio 
El tipo de estudio presentado en este proyecto es de carácter descriptivo cualitativo y 
cuantitativo, porque pretender puntualizar las condiciones que generan riesgo y se centra 
en la observación y descripción de la seguridad del entorno así como las actividades 
diarias que pueden comprometer la salud de los trabajadores de la empresa Guerreros 
Seguridad Ltda , para luego realizar el diagnostico, la estructuración y la implementación 
de ciertos numerales de la norma; finalmente se realiza la ponderación de esta 
observación según la resolución de estándares mínimo 0312 de 2019 y el decreto 1072 
de 2015 
1.7.2 Fuentes de información 
En el presenta proyecto se utilizan dos tipos de fuentes de información: 
 Información primaria: Se utiliza fuente primaria cuando se realiza el análisis descriptivo 
a partir de la observación y la indagación de los autores del proyecto para realizar 
diagnóstico y la calificación de este. 
 Información secundaria: Se utiliza fuente secundaria cuando se consulta las normas 
vigentes en materia del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo. 
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2. LA EMPRESA 
2.1. INFORMACIÓN BASICA DE LA EMPRESA 
Cuadro 1 Información básica 
RAZÓN SOCIAL: 
COMPAÑÍA DE VIGILANCIA GUERREROS 
SEGURIDAD LTDA 
NIT: 900.383.412-9 
REPRESENTANTE LEGAL LUIS HERNAN GUERRERO TORRES 
ENCARGADO DE SST  
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 
La prestación remunerada de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, de acuerdo a las 
modalidades y medios establecidos en el decreto 
NOMBRE DE LA ARL: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. 





DIRECCION PRINCIPAL: Carrera 75   # 107 - 14 
TELEFONO: Pbx. 4 90 06 21 




CLASE O TIPO DE RIESGOS 
ASIGNADO POR LA ARL: 
I – IV 
Fuente. Los autores 
2.2. DISTRIBUCCIÓN DEMOGRAFICA 
2.2.1. Planta de personal 
La planta de personal  está conformada por un total de 106 trabajadores distribuidos por 
sexo y tipo de contrato como se observa en la siguiente tabla. 
Cuadro 2 Planta de personal 
NIVEL Hombres Mujeres TOTAL 
Administrativo 2 1 3 
OPERATIVO  
(EN MISION)  
95 8 103 
TOTAL 96 9 106 
Fuente. Los autores 
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2.2.2. Turnos de Trabajo- Horarios 








ADMINISTRATIVA Lunes a viernes 07:00 am. 05:30 p.m. 
OPERATIVO  
(EN MISION) 
Lunes a viernes 00:00 am/p.m. 00:00 am/p.m. 
Sábado – domingo 00:00 am/p.m. 00:00 am/p.m. 
Fuente. Los autores 
2.2.3. Seguridad Social 
GUERREROS SEGURIDAD LTDA ; cumple con las disposiciones legales estipulado en 
la Ley 100 de 1993 con relación a la afiliación de sus trabajadores a las siguientes 
entidades: 
 Entidad Promotora De Salud (Eps) 
 Administradora De Fondo De Pensiones (Afp) 
 Administradora De Riesgos Laborales (Arl) 













3. DIAGNOSITCO DE LA EMPRESA GUERREROS SEGURIDAD LTDA CON 
RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
3.1. METODOLOGIA 
La metodología se enuncia en los siguientes pasos donde se realiza un diagrama de 
Gantt para el diagnóstico: 
a) Se construye una matriz con los numerales del decreto 1072 y que cumpla los 
estándares mínimos de la resolución 0312. 
b) Se les agina una calificación según la norma 
c) Se solicita y se indaga con la empresa soportes como: 
 
 Documento en el que consta la asignación, con la respectiva determinación de 
responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes de la persona asignada. 
 que contenga la asignación de las responsabilidades en SST. 
 Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y 
asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra índole 
para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de 
SST, evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de trabajo anual 
 Lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la 
planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores 
ya que la empresa cuanta con 106 trabajadores se toma una muestra del 10% de 
este total para verificar la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. 
 En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los trabajadores que 
se dedican en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de 
que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la cotización 
especial señalado en dicha norma. 
 Soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. 
 Actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario y verificar el 
cumplimiento de sus funciones. 
 Documentos que evidencien las actividades de capacitación brindada a los 
integrantes del COPASST. 
 Documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral y verificar que esté 
integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente. 
 Actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los 
informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo 
de sus funciones. 
 Programa de capacitación anual y la matriz de identificación de peligros y 
verificación que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde 




 Certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas 
en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido a nombre del responsable 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que cumpla con 
los aspectos contenidos en el criterio. 
 Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de emisión, firmada 
por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos 
actuales. 
 Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la 
política en SST.  
 La evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la matriz legal, matriz 
de peligros y evaluación de riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a 
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes médicos de ingreso y 
periódicos y seguimiento de indicadores, entre otros. 
 Plan de trabajo anual y verificar el cumplimiento de este. 
 Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, para los 
registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. 
 Registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual, al interior 
de la empresa. 
 Matriz legal actual que contenga: Normas vigentes en riesgos laborales aplicables 
a la empresa,  normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / 
riesgos identificados en la empresa y normas vigentes de diferentes entidades que 
le apliquen, relacionadas con riesgos laborales. 
 Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa 
que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y evaluación de las 
especificaciones en SST de las compras o adquisición de productos y servicios y 
constatar su cumplimiento. 
 Documento que señale los criterios relacionados con SST para la evaluación y 
selección de proveedores, cuando la empresa los haya establecido. 
 Documento consolidado con la información socio demográfica acorde con lo 
requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de salud. 
 Evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina 
del trabajo, promoción y prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, 
de conformidad con las prioridades que se identificaron con base en los resultados 
del diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención 
prioritarios. 
 Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, 
los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos, descripción de las 
tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores. 
 Registro que evidencie la definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas 
periódicas. 
 Documento que evidencie la comunicación por escrito al trabajador de los 
resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales." 
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 Soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de 
una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica las 
evaluaciones médicas ocupacionales. 
 Documento de recomendaciones y restricciones médico-laborales a trabajadores y 
constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha realizado las 
acciones que se requieran en materia de reubicación o readaptación. 
 Soporte de recibido por parte de quienes califican en primera oportunidad y/o a las 
Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al 
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y pérdida de 
capacidad laboral. 
 Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta de los 
procesos de eliminación de residuos conforme al criterio. 
 Contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos peligrosos cuando se 
requiera dicha disposición. 
 Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o 
enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y número 
de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del reporte de 
registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades laborales 
(FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos 
Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la 
enfermedad. 
 Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio y con la 
participación de los trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de 
las actividades identificadas. 
 Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de 
la empresa la identificación de peligros. 
 Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, 
subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes 
o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la clasificación de la 
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for 
Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema 
Globalmente Armonizado (categorías I y II). 
 Soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de 
estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Constatar que las medidas de prevención y control, de acuerdo con el esquema de 
jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los 
riesgos se encuentran programadas en el plan anual de trabajo. 
 Soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el 
cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de 
las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, 
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). 
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 Soportes de los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y 
protocolos de SST. 
 Soporte de los formatos de registro de visitas de inspección realizadas a las 
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y 
atención de emergencias y verificar la participación del COPASST en las mismas. 
 Evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, 
equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y 
los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras.   
 Soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección 
personal a los trabajadores. 
 Revisar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 
constatar evidencias de su divulgación. 
 Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de 
emergencia y verificar si existe la debida señalización de la empresa 
 Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y análisis de 
estos y validar que las recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan 
sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de emergencias. 
 Documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias y verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 
dotación. 
 Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de Gestión de 
SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas por lo menos una 
(1) vez al año. 
 Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros aspectos, la 
definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoria, 
la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y verificar que se haya 
planificado con la participación del COPASST. 
 Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y la 
comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema de 
Gestión de SST. 
 Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas 
y/o correctivas. 
 Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de 
mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por la Alta Dirección 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los 
requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y de las 
administradoras de riesgos laborales. 
 
d) Según los soportes obtenidos se procede a elaborar el diagnostico 
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3.2. DIAGNOSTICO Y RESULTADOS 
3.2.1. Análisis y cuantificación. (Véase el Anexo 1) 
3.2.2. Resultados 
De acuerdo al análisis GAP realizado se concluye que el porcentaje de cumplimiento de 
la empresa Guerreros Seguridad Ltda en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo dentro del alcance propuesto en este trabajo es 14,3% que equivale a un 4% 
de peso porcentual según la valoración de la norma para cada ítem, esta diferencia de 
porcentajes se debe a que dentro de este proyecto solo se están evaluando 21 numerales 
de la norma que no constituyen el 100% dentro de la valoración de los estándares 
mínimos pero si son la totalidad de la meta en este trabajo. 
A continuación, se muestra el resultado total y el discriminado según los ítems planteados  
Cuadro 4 Resultados del diagnostico 
TOTALES 41% 4% 
El nivel de su evaluación es 4% según la 
normatividad 
CRITICO  
TOTALES 100% 14,3% 
El nivel de su evaluación es 14,3% según los 
alcances del proyecto 
CRITICO  







Cuadro 5 Valoración por ítem 
Ítems 
Valoración de la 
norma 
Valoración para 
el alcance del 
proyecto 
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 4,8 
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 4,8 
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0 0,0 
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 0 0,0 
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción 
y Prevención PyP 0 0,0 
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, 
documentados, revisados del SG-SST 0 0,0 
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos 
con cronograma y firmado 0 0,0 
2.7.1 Matriz legal 0 0,0 
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0 0,0 
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de 
Trabajo y Enfermedad Laboral 0 0,0 
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 0 0,0 
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo 
y Enfermedad Laboral 0 0,0 
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo 
y Enfermedad Laboral 0 0,0 
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo 
y Enfermedad Laboral 0 0,0 
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de 
peligros 0 0,0 
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles 
de la empresa 0 0,0 
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros 
(Metodología adicional, cancerígenos y otros) 3 4,8 
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante 
emergencias 0 0,0 
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 0 0,0 
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 0 0,0 
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 0 0,0 
TOTAL 4 14,3 
Fuente. Los autores 
El estado crítico indica que la empresa Guerreros Seguridad Ltda no cumple con los 
estándares mínimos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual 
puede tener sanciones ante el ministerio y aumenta la probabilidad de los riesgos por no 
controlar y prever los ausentismo, las enfermedades laborales y demás accidentes que 




4. DESARROLLO DE POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
ALCANZABLES Y QUE SEAN APLICABLES PARA EL PERFIL DE GUERREROS 
SEGURIDAD LTDA. 
 
Para el planteamiento de las políticas del sistema de gestión se elaboró un manual con 
el fin de puntualizar los elementos y requisitos necesarios para la correcta gestión de este 
(Véase el Anexo 37). El desarrollo de dichas políticas se lleva a cabo en el capítulo 5 en 
la implementación de 21 numerales de la norma, los cuales se encuentran puntualizados 
en el alcance de este proyecto, se plantea una meta de implementar el 80% de estos 21 
numerales, cabe resaltar que estos numerales representan dentro de la valoración de la 

















5. IMPLEMENTACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN, CAPACITACIONES DE COPASST, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
PELIGROS, MEDICIONES DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES LABORALES, 
AUSENTISMOS, PRIORIZACIÓN DE PELIGROS, MEDICIONES AMBIENTALES, 
PLAN DE EMERGENCIA Y EL PLAN DE AUDITORIAS. 
 
Se realiza la implementación de 21 numerales de la norma para el desarrollo del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
5.1. NUMERAL 1.1.6 CONFORMACIÓN DE COPASST/VIGÍA 
 
5.1.1. Procedimiento para la constitución y funcionamiento del comité paritario de 
la seguridad y salud en el trabajo.  
 
5.1.1.1. Objetivo. Establecer los parámetros  para la  para la conformación y 
funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo como organismo 
de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos  de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dentro de la empresa. 
 
5.1.1.2. Alcance. Este procedimiento Inicia con la convocatoria al comité paritario 
de seguridad y salud en el trabajo y finalizara con la realización de las reuniones 
periódicas. 
 
5.1.1.3. Responsable de cumplimiento. Alta dirección, encargado de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y miembros del COPASST. 
 
5.1.1.4. Marco legal.  
 
 Resolución 2013 de 1986 
 
 Decreto 1072 de 2015. Artículos: 2.2.4.1.6. - 2.2.4.6.2. Parágrafo 2, - 2.2.4.6.8. 
Numeral 9, - 2.2.4.6.11. Parágrafo 1, - 2.2.4.6.12. Numeral 10, - 2.2.4.6.32. Parágrafo 
2, - 2.2.4.6.34. Numeral 4. 
 
 Resolución 1111 de 2017. Estándar. E1.1 Numeral 1.1.6  
 
 
5.1.1.5. Consideraciones generales de constitución. El comité estará compuesto 
por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus 
respectivos suplentes, es decir, el número de miembros depende del número de 
trabajadores de la empresa:   
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 De 10 a 49 trabajadores, un representante por cada parte.  
 De 50 a 499 trabajadores, dos representantes por cada parte  
 De 500 A 999 trabajadores, tres representantes por cada parte.  
 De 1000 trabajadores o más, cuatro representantes por cada parte  
 
5.1.1.6. Desarrollo del procedimiento 
Cuadro 6 Procedimiento conformación del COPAST 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
PASO ¿QUE? ¿CUÁNDO? ¿COMO? 
1 
Seleccionar 




El representante legal realizará la elección de 
los representantes de la empresa, (principales 
y suplentes) y convocará al personal para 
postulaciones mediante comunicado interno. 
2 
Iniciar convocatoria 




Convocar a los interesados en hacer  parte del 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, por medio de los diferentes medios de 





Inscribir a los candidatos interesados en 
formar parte del comité. 
4 Socializar candidatos Cada dos 
años 
A través de los medios de comunicación que 
posee la empresa se socializarán los 








Elaborar la documentación y papelería, como 
son votos, circulares de votación, afiches de 
mesa, señalización de mesa, y gestionar las 
urnas de votación. 




Diligenciar, verificar y firmar acta de apertura 
para proceder al inicio de las votaciones. 




Entrega del material de votación a los 













Cuadro 6. (Continuación) 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 




Cada dos años 
Realizar el escrutinio de la votación 
dejando registro de los resultados en el 
acta de elección de miembros del 




Cada dos años 
Designar el presidente del COPASST, los 
miembros y secretario del comité según el 
acta de elección de miembros del 
COPASST y dejar registro en el acta de 






Cada dos años 
Se comunicará a los trabajadores los 
resultados de la votación  
11 




Realizar reunión del COPASST y 
establecer reuniones programadas una vez 






Mensualmente se convoca a reunión del 
COPASST vía correo electrónico donde se 






Se llevará archivo de las actas mensuales 
de reuniones 
14 




definitiva de un 
integrante 
Se remplazará el integrante así:  
 
Ausencia del integrante por parte del 
representante legal o de su delegado:  en 
este caso el representante legal o de su 
delegado  este postulara a otra persona 
que considere. 
Ausencia de integrante por parte de los 
trabajadores: donde inmediatamente 
queda postulado el integrante con mayor 
número de votos que no fue seleccionado 
en la convocatoria del COPASST 








La implementación y conformación del COPAST se realizó según los pasos indicados 
anteriormente con su respectiva firma. (Véase el Anexo 2) 
5.1.3. Formatos del COPAST 
(Véase el Anexo 3). El cual contiene los siguientes formatos: 
 Tarjetón electoral 
 Acta de conteo de votos 
 Constitución y conformación del COPASST 
 Acta de designación de integrantes por parte del empleador 
 Carta de funciones y responsabilidades de los miembros del COPASST 
5.2. NUMERAL 1.1.7 CAPACITACIÓN DE COPAST/VIGÍA 
Una vez realizada la conformación del COPAST, se elaboran las siguientes 
capacitaciones para el COPAST: 
5.2.1. Funciones. (Véase el Anexo 4). 
5.2.2. Identificación de peligros. (Véase el Anexo 5). 
5.2.3. Inspecciones. (Véase el Anexo 6). 
5.2.4. Investigación de accidentes laborales. (Véase el Anexo 7). 
Esto con el fin de capacitar al COPAST para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
5.3. NUMERAL 1.1.8 CONFORMACION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA 
5.3.1. Procedimiento para la constitución y funcionamiento del comité de 
convivencia laboral 
 
5.3.1.1. Objetivo. Presentar los lineamientos para la  para la conformación y 
funcionamiento del comité de convivencia laboral, con el fin de desarrollar medidas 
preventivas y correctivas de acoso laboral 
 
5.3.1.2. Alcance. Este procedimiento Inicia con la convocatoria al comité de 
convivencia laboral y finalizara con la realización de las reuniones periódicas. 
 
5.3.1.3. Responsable de cumplimiento. Encargado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
5.3.1.4. Marco legal.  
 
 Ley 1010 de 2006 
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 Resolución 652 de 2012  
 Resolución 1356 de 2012 
 Resolución 1111 de 2017. Estándar. E1.1 Numeral 1.1.8 
 
5.3.1.5. Consideraciones generales de constitución. El Comité de Convivencia 
Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los 
trabajadores, con sus respectivos suplentes. 
 
5.3.1.6. Desarrollo del procedimiento 
Cuadro 7 Procedimiento conformación del Comité de convivencia 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 




de la empresa 
Cada dos 
años 
El representante legal 
realizará la elección de los 
representantes de la empresa, 
(principales y suplentes) y 
convocará al personal para 
postulaciones mediante 
comunicado interno. 










Convocar a los interesados en 
hacer parte del Comité de 
convivencia laboral, por medio 
de los diferentes medios de 








Inscribir a los candidatos 











A través de los medios de 
comunicación que posee la 
empresa se socializarán los 











Elaborar la documentación y 
papelería, como son votos, 
circulares de votación, afiches 
de mesa, señalización de 










Cuadro 7. (Continuación) 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 






Diligenciar, verificar y firmar 
acta de apertura para 
proceder al inicio de las 
votaciones. 
Acta de elección 








Entrega del material de 
votación a los colaboradores 











Realizar el escrutinio de la 
votación dejando registro de 
los resultados en el acta de 
elección de miembros del CCL 
con testigos de cada proceso. 
Acta de elección 









Designar el presidente del 
CCL y el secretario por mutuo 
acuerdo y dejar registro en el 
acta de conformación de 
comité. 
Acta de elección 














Se comunicará a los 
trabajadores los resultados de 






Cuadro 7. (Continuación) 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 






Realizar reunión del CCL y 
establecer reuniones 
programadas cada tres meses 









Trimestralmente se convoca a 
reunión del CCL vía correo 
electrónico donde se realizará el 
seguimiento y ejecución de los 
compromisos adquiridos 









Se llevará archivo de las actas 











Se remplazará el integrante así:  
 
Ausencia del integrante por parte 
del representante legal o de su 
delegado:  en este caso el 
representante legal o de su 
delegado este postulara a otra 
persona que considere. 
 
Ausencia de integrante por parte 
de los trabajadores: donde 
inmediatamente queda 
postulado el integrante con 
mayor número de votos que no 
fue seleccionado en la 
convocatoria del COPASST 
Acta de 
reunión 














La implementación y conformación del Comité de Convivencia Laboral se llevó a cabo 
con su respectiva firmas de aceptación. (Véase el Anexo 8) 
 
5.4. NUMERAL 1.2.1 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PYP 
En el programa de promoción y prevención del Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo se considera lo siguiente: 
 Estrategias orientadas a trabajo saludable. 
Es un proceso continuo para mejorar la calidad de vida laboral, salud y bienestar de la 
población trabajadora a través del mejoramiento del medio ambiente de trabajo y el 
fortalecimiento y crecimiento personales. 
Las estrategias desarrolladas para la implementación del programa de promoción y 
prevención son las siguientes: 
1.1.1. Programa de capacitación. Se elabora el formato del programa de capacitación 
donde estipula: 
 El manual de programa 
 La ficha técnica de las capacitaciones 
 Cronograma de capacitaciones 
 El cronograma  
(Véase el Anexo 22) 
1.1.2. Formato de inducción y reinducción. Se elabora el formato de inducción y 
reinducción con el fin de consolidar las capacitaciones y temas que se le deben 
proporcionar al empleado o posible empleado para su formación y cumplimiento de sus 
deberes. (Véase el Anexo 9). 
5.5. NUMERAL 1.2.2 CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN EN SISTEMA 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ACTIVIDADES DE PREVENCION Y 
PROMOCIÓN. 
Para la capacitación, inducción y reinducción de toda la planta se elabora la capacitación 




4.5.2. Capacitación, inducción y reinducción en Sistema de Seguridad y Salud  
Se elabora la capacitación para el sistema y la evaluación de este. (Véase los anexos 10 
y 11). 
Se programaron las siguientes capacitaciones: 
 Inducción 
 Lecciones aprendidas accidentes laborales 
 Capacitaciones CCL 
 Capacitaciones COPASST 
 Capacitación en autocuidado 
 Capacitación líderes de pausas 
Para consultar el mes en el que se programaron las capacitaciones se deberá dirigir al 
cronograma de capacitación (Véase el Anexo 22). A continuación, se muestra el 
comparativo entre las capacitaciones planeadas y las ejecutadas, cabe resaltar que la 
entrega del presente proyecto se efectúa el 28 de octubre por lo tanto las capacitaciones 
de noviembre y diciembre no se han realizado. 

















































1   1   1   1   1   2   1   7   10   9   11   5   
CAPACITACIONES 
EJECUTADAS MES 
  1   1   1   1   1   1   1   4   7   5   0   0 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO MES 
100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 57% 70% 56% 0% 0% 









A continuación, se muestra un soporte de la capacitación realizada a los trabajadores: 
Figura 4 Soporte de inducción y reinducción en SG-SST 
 
Fuente. Los autores 
 
5.5.1. Actividades de prevención y promoción 
Para las actividades de prevención y promoción se elaboraron las siguientes 
capacitaciones y folletos: 
 Prevención osteomuscular. (Véase los Anexos 12 y 13) 
 Prevención psicosocial. (Véase los Anexos 14, 15, 16 y 17) 
 Cuidado auditivo. (Véase el Anexo 18) 
 Hipertensión arterial. (Véase el Anexo 19) 
 Orden y aseo. (Véase el Anexo 20) 
 Prevención de alcohol y consumo de drogas. (Véase el Anexo 21) 
Se realizaron las siguientes actividades en las jornadas de salud y prevención: 
 Lumbalgia Mecánica 
 Importancia de la actividad física  
 Higiene Postural 
 Comunidad asertiva y manejo de las relaciones sociales 
 Resolución de conflictos  - comunicación en pareja. 
 Manejo de tiempo - Manejo de estrés  
 Liderazgo 
 Talleres sobre hábitos de vida saludables 
 Inteligencia emocional, manejo de estrés, habilidades sociales y técnicas de 
afrontamiento 
 Distribución del tiempo importancia de compartir tiempo en familia 
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 Importancia de trabajar en espacios limpios y ordenados. 
 Divulgación de manuales y funciones 
 Divulgación Plan de emergencias 
 Primeros auxilios  
 Prevención de fuego y manejo de extintores 
 Riesgo Intra y Extralaboral 
 Orden y aseo  (Programa 5s) 
 Reporte de actos y condiciones inseguras 
 Uso de los elementos de Protección personal 
 Identificación de riesgo publico 
 Prevención del Cancer 
 Hipertensión arterial  
 Riesgo Cardiovascular (Enfermedades cardiovasculares) 
 Estilos de vida saludables (alimentación) 
 Prevención de consumo de alcohol, drogas y tabaco 
Para consultar el mes en el que se programaron las actividades, se deberá dirigir al 
cronograma de actividades (Véase el Anexo 22). A continuación, se muestra el 
comparativo entre las actividades planeadas y las ejecutadas, cabe resaltar que la 
entrega del presente proyecto se efectúa el 28 de octubre por lo tanto las actividades de 
noviembre y diciembre no se han realizado. 


















































4   1   6   1   1   7   1   7   15   9   11   10   
ACTIVIDADES 
EJECUTADAS MES 
  3   0   5   1   1   1   1   5   11   6   0   0 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO MES 
75% 0% 83% 100% 100% 14% 100% 71% 73% 67% 0% 0% 







A continuación, se muestra un soporte de la jornada de actividades de promoción de la 
salud y prevención que se realizó a los trabajadores: 
Figura 5 Soporte de actividades de promoción de la salud 
 
Fuente. Los autores 
 
5.6. NUMERAL 2.2.1 OBJETIVOS DEFINIDOS, CLAROS, MEDIBLES, 
CUANTIFICABLES, CON METAS, DOCUMENTADOS, REVISADOS SG-SST 
 Los objetivos definidos y planteados con la empresa Guerreros Seguridad se encuentran 
formulados en un documento aprobado por la alta dirección. (Véase el Anexo 23) 
5.7. NUMERAL 2.4.1 PLAN QUE IDENTIFICA OBJETIVOS, METAS, 
RESPONSABILIDADES Y RECURSOS CON CRONOGRAMA. 
Se plantea el cronograma de trabajo para el año 2019 (Véase el Anexo 24) 
5.8. NUMERAL 2.7.1 MATRIZ LEGAL 
Se elabora la matriz legal de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para la empresa 
con el fin de identificar las normas vigentes que deben aplicarse. (Véase el Anexo 25) 
5.9. NUMERAL 2.8.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
Se elabora un plan de comunicación interna y externa en seguridad y salud en el trabajo 
con el objetivo de garantizar el SG-SST sea conocido en todos los niveles de la 
organización. (Véase el Anexo 26) 
5.10. NUMERALES 3.3.1. - 3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.4 - 3.3.5 - 3.3.6 
Se elabora una matriz para la medición total del ausentismo con el registro de las 
incapacidades, los permisos y las licencias. (Véase el Anexo 27) 
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5.11. NUMERALES 4.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3  
Se elabora la matriz para la identificación, evaluación y valoración de peligros en todos 
los niveles de la empresa donde también se adjunta la matriz anterior que tenía la 
empresa y se realiza la identificación de las sustancias utilizadas. (Véase los Anexos 28 
y 29). 
5.12. NUMERALES 5.1.1 – 5.1.2 
Para la elaboración del plan de emergencias y realizar la brigada de prevención, se 
realiza una análisis de vulnerabilidad y una guía de simulacro. (Véase los Anexos 30, 31 
y 32). 
5.13. NUMERAL 6.1.1 INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y 
RESULTADO. 
Se plantean los indicadores para la medición de las actividades y procesos ejecutados 
en el Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo. (Véase el Anexo 33) 
5.14. NUMERAL 6.1.2 AUDITORIA INTERNA 
Dando cumplimiento al decreto 1443 de 2014 y el decreto 1072 de 2015, la empresa 
Guerreros Seguridad Ltda debe realizar auditoria interna al menos un vez al año por lo 
que se elabora un programa de auditoria con su respectiva metodología y listas de 











6. RESULTADOS FINALES 
Los resultados finales después de cumplir con los objetivos del presente trabajo y de las 
metas trazadas por la empresa Guerreros Seguridad Ltda son los siguientes: 
La implementación total del sistema asciende a un porcentaje de cumplimiento del 96,5%. 
(Véase el Anexo 36). 
La implementación de los ítems o numerales de la norma que se plantearon en el alcance 
de este proyecto ascendieron de un 4% a un 41%, donde se cumplió con más del 80% 
con los objetivos propuestos. (Véase el Anexo 36). 
Este resultado propone que la empresa está cumpliendo con la normativa vigente en 
Colombia reduciendo el riesgo para el empresa, los trabajadores y los costos. 
Cuadro 10 Valoración después de la implementación 
TOTALES 41% 41% 
El nivel de su evaluación es 41% según la 
normatividad 
ACEPTABLE 
TOTALES 100% 100% 
El nivel de su evaluación es 100%% según los 
alcances del proyecto 
ACEPTABLE 














1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0,5 4,8 
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0,5 4,8 
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0,5 4,8 
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 4,8 
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de 
Promoción y Prevención PyP 2 4,8 
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con 
metas, documentados, revisados del SG-SST 1 4,8 
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, 
recursos con cronograma y firmado 2 4,8 
2.7.1 Matriz legal 2 4,8 
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 1 4,8 
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de 
Trabajo y Enfermedad Laboral 1 4,8 
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedad Laboral 1 4,8 
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral 1 4,8 
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral 1 4,8 
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de 
Trabajo y Enfermedad Laboral 1 4,8 
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de 
peligros 4 4,8 
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los 
niveles de la empresa 4 4,8 
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros 
(Metodología adicional, cancerígenos y otros) 3 4,8 
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante 
emergencias 5 4,8 
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 4,8 
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1,25 4,8 
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1,25 4,8 
TOTAL 41 100,0 





El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo beneficia a la 
empresa  reduciendo costos generados por ausentismos, enfermedades y peligros 
inminentes no identificados, buscando así contribuir a la mejora continua y desarrollo de 
los objetivos estratégicos y por ende al desarrollo de la organización. 
A través del análisis GAP a la empresa Guerreros Seguridad Ltda , se pudo comprobar 
la falta de cumplimiento con respecto a la normatividad vigente en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia bajo el decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019. 
Lo anterior se muestra a través del diagnóstico realizado en el mes de marzo del 2019, 
donde el porcentaje de cumplimiento es del 4% para la valoración de la norma y del 14,3% 
para la valoración del proyecto, mostrando los siguientes resultados: 
 La empresa cuenta con un porcentaje de planificación del 1% según la norma, lo que 
se evidencia cuando la empresa únicamente cumple en este estándar la función de 
realizar los pagos correspondiente a pensión y ARL y una conformación básica del 
COPAST. 
 La implementación del sistema cuenta con un porcentaje del 3% según la norma, que 
correspondía a aspectos básicos como servicios públicos en la empresa, eliminación de 
residuos, identificación de ciertos peligros y mantenimiento de las instalaciones, esto se 
debe a que Guerreros Seguridad Ltda cumplía en los aspectos que creía básicos y 
legales sin verificar en el decreto ni en la resolución. 
Por lo anterior en el presente proyecto se estableció un plan de trabajo que buscó diseñar 
una propuesta que implementa actividades de promoción y prevención en la salud, 
definición de objetivos y políticas, recopilación de normatividad, conformación de brigada, 
elaboración de plan de emergencias y auditoría. Para la organización del sistema se inicia 
con una etapa diagnóstica y de planeación, la cual permitió elaborar un cronograma para 
alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo. 
En cada etapa se logró la ejecución de lo planteado, alcanzando un porcentaje del 
sistema en un 96.5%, para los ítems implementados  a través del presente proyecto se 
logró trascender de 4% a un 41% según la valoración de la norma y por ende se cumplió 
con los 21 numerales propuestos alcanzado al 100% de cumplimiento del trabajo 






Dentro de la normatividad legal vigente en el país es obligatorio la estructuración y 
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y por eso se 
recomienda mantenerlo en funcionamiento para permitir la continuidad y minimización de 
riesgos, accidentes, enfermedades laborales y costos dentro de la compañía.  
Actualizar cada vez que se requiera; por lo menos una vez al año, el sistema de gestión 
teniendo en cuenta siempre el bienestar físico, mental, social de los trabajadores y 
conforme a las resoluciones y decretos vigentes. 
Ejecutar las capacitaciones en los tiempos y fechas establecidas en el cronograma en 
cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y que participen todos los niveles de la empresa.  
Realizar jornadas en todo momento de sensibilización en cuanto a seguridad y salud en 
el trabajo, siempre buscando el equilibrio entre el bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores.  
Llevar siempre los registros necesarios tanto de: capacitaciones realizadas, acciones 
correctivas y preventivas ejecutadas, accidentes e incidentes presentados y en general 
evidencias del cumplimiento, seguimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en 
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